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一、引言








银行 ( GB) 模式是 小 额 信 贷 成 功 的 典 范 , 他 创 办 的 乡 村 银 行
最 初 只 把 一 半 目 标 放 在 扶 助 妇 女 上 。 但 经 过 若 干 年 的 实 践 检
验 , 他发现 , 无论从社会公平还是从贷款效益和促进经济增长










认为 , 给与家庭妇女更多的财产来源 , 能够实现整个家庭福利
的更大的增长。另一种观点是 , 与男人相比 , “妇女更善于持













基 金 木 兰 县 妇 女 小 额 信 贷 、 四 川 农 村 发 展 组 织 妇 女 小 额 信 贷
等。这些只以农村贫困妇女为借贷对象的项目取得了初步的成
功 , 还贷率都在90%以上 , 其中内蒙古赤峰市的项目还贷率更
是达到了100%。在已经试行的项目中 , 根据资金来源的不同 ,








至2003年6月30日 , 全县累计发放贷款4856.88万元 , 累计收回







个乡镇 , 做好所联系乡镇的小额信贷扶贫工作 , 乡镇工作站站
长、出纳由乡镇妇联主席兼任 , 信贷员由各村委会的妇女主任




行分组 , 5户为一个小组 , 5～8个小组为一个中心组。
( 二) 贷款的原则和程序
师宗县小额信贷的原则为 : “规划到户”原则、 “贷女不
贷男”原则、 “贷穷不贷富”原则、 “自愿组合”原则、 “连
环担保”原则、 “小组基金”原则 ( 扣5%风险金 ) 。贷款制度
为: 农户贷款社情制度、合同制度、中心组活动制度 ( 每个月
活动一次) 、分期还款制度 ( 24次或者10次还款) 。




贷 款 的 申 请 、 审 查 、 批 准 和 发 放 。 妇 女 们 在 贷 款 前 要 参 加 培
训 , 符合条件的自愿组成小组、中心组 ; 需要贷款的妇女填写
贷款申请表 , 信贷员将款送到中心组活动会上发放。最后 , 贷
后追踪。放款后 , 工作人员要进行跟踪调查 , 根据贷款农户的
需要聘请相关技术人员 , 利用中心组活动举行种、养、加技术
培训 , 使贷款妇女能学到知识 , 基本掌握一门以上实用技术 ,
真正发挥小额信贷扶贫、脱贫的作用。
( 三) 坚持中心组活动 , 保障资金安全运行
师宗县的中心组活动办得有声有色 , 每次活动参会人员都
要背诵小组规则 , 并结合当前生产特点 , 举办科技培训和学习
文化知识或开展唱歌、跳舞等娱乐活动 , 小组成员间交流贷款
用 途 、 致 富 经 验 和 办 法 等 。 每 个 月 一 次 的 小 额 信 贷 中 心 组 活
动 , 吸引、教育了妇女 , 同时也提高了妇女自身的素质 , 使她
们互相学习和督促 , 调动了用款、还款积极性。
( 四) 贷款细则 ( 截至2004年)
师宗县小额信贷的资金渠道原为400万元财政资金滚动发
放 , 2000年后开始回收上缴财政资金 , 同时与农行合作 , 组织
实施农行资金。现在所有的小额信贷已经全部使用农行资金。
还款形式也从原来的每半个月还一次款 , 每批贷款分24次








首先 , 在小额信贷运行过程中 , 个别地方对小额信贷 “认
识并不统一 , 行动不一致 , 畏难情绪大”。这主要是因为中国
的小额信贷政策尚不清晰 , 缺乏政策和法规的指导和调控 , 导
致小额信贷机构定位不清、人员管理难等问题。其次 , 缺乏良
好的现金管理技术 , 由于小额信贷资金需要在小组活动现场发
放 , 但没有安全设施和便利的交通工具 , 携带现金的信贷员人
身安全和资金安全都难以得到保障。此外 , 由于小额信贷涉及
面广 , 金额小、手续多 , 这使得调查、管理等工作成本很大。
三、对发展改进我国农村妇女小额信贷的几点看法
师宗县妇女小额信贷在我国是一个先例 , 从运行的结果来
看 也 是 一 个 成 功 的 例 子 。 但 是 , 也 不 可 避 免 地 出 现 了 机 构 定
位、技术、成本等方面的问题 , 这也为我们改进我国妇女小额
信贷指出了突破口。对此 , 笔者提出自己的几点看法。




的 是 还 款 能 力 低 的 贫 困 农 户 , 虽 然 目 前 几 个 试 点 的 还 贷 率 很







险。其次 , 风险的评估和分析 , 这是较
为 关 键 的 一 环 。 在 经 过 风 险 的 梳 理 后 ,
需 要 对 风 险 的 危 害 程 度 进 行 分 析 与 评
估。再次 , 风险的管理评估和控制。关
键风险的管理和控制水平主要体现在与









































些 能 够 带 来 收 益 的 风 向 。” 实 践 证 明 ,
风险并不可怕 , 关键是需要沉着冷静和






效控制。并且 , 由于小额信贷的扶贫性质 , 使得其贷款利率低
于能真实体现风险报酬的利率。再加上小额信贷较大的操作成
本 , 使得小额信贷业务的经营利润基本上不能覆盖成本。农行
可以涉足的是小额贷款业务 , 利率完全由市场决定 , 主要面向
群体是较富裕的农户或者民营企业 , 发挥了商业银行企业贷款
的专业优势 , 同时也降低了可能的不良贷款的比率。对于小额








女利益 , 促进男女平等。因此 , 妇联的性质保证了其能真心诚
意地为广大农村贫困妇女服务 , 在处理收益率低、数额小、工
作繁琐的小额信贷服务时比其他机构人员更耐心、更负责。此
外 , 妇联也具备网络上的优势 , 从中央到地方的每一个行政村
都有妇联组织 , 不仅保证了小额信贷能够惠及所有的农村贫困
妇 女 , 而 且 由 于 当 地 妇 联 组 织 成 员 对 当 地 农 户 的 情 况 更 为 熟
悉 , 有 助 于 避 免 信 息 不 对 称 , 也 有 效 地 减 少 了 道 德 风 险 。 并
且 , 妇联组织成员在与农村妇女的沟通上也具有优势。
( 三 ) 妇 女 小 额 信 贷 的 政 策 不 明 朗 , 没 有 统 一 的 操 作 规
范 , 也没有正式的法律授权
2007年9月 , 全国妇联出台了 《关于进一步做好农村妇女
小额信贷工作的意见》, 这是目前为止惟一一份对妇女小额信
贷 的 操 作 做 出 规 定 以 及 肯 定 妇 联 在 妇 女 小 额 信 贷 中 作 用 的 文
件 。 但 是 中 国 金 融 管 理 规 定 , “非 金 融 机 构 不 能 从 事 金 融 活





( 四 ) 国家应该承担起对贫困妇女技术培训的责任 , 加大
对 农 村 贫 困 妇 女 技 能 培 训 的 投 入 , 使 得 小 额 信 贷 能 真 正 起 到
“造血”的目的
在师宗县的例子中 , 中心组承担了农业技能培训和文化教
育 的 工 作 , 从 长 期 来 看 ( 特 别 是 当 设 想 的 扶 贫 金 融 机 构 建 立
后 ) , 会使得信贷员的工作量大、任务重 , 不利于小额信贷金
融机构的可持续性发展。因此 , 各级政府应拿出资金 , 用于为
贫困户提供相应的市场信息、技能培训和项目的前期论证及准
备等服务工作 , 提高贷款农户从事项目的成功率 , 进而提高他
们的还款能力。
( 作者单位: 厦门大学经济学院金融系)
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